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Om HuusdyreneS Underholdning og 
Fodring.
( § n  Afhandling over dette LEmne af Prof. H a u b n e r  
i Eldena findes udtogsviis indfort i „Oekon. Neuigk. 
u. Verhandlungen--, N r. 31 og folgende 6 Nre., 1850, 
med den Bemarkning af Rcdacteuren, at denne Af­
handling vel ikke indeholder nye Kjendsgferninger, men 
har den store Fortjeneste, at den klart fremstiller Gjen- 
standen efter Videnskabens og Erfaringens narvarende 
Standpunkt. V i ville deraf uddrage det Vigtigste.
Alle de hidhorende Næringsmidler bestaae efter de­
res elementaire Sammenfatning enten af I l t ,  B rint 
og Kulstof alene, eller foruden disse tillige as Q val- 
stof og nogle Salte . Det er af sårdeles Betydning, 
enten Næringsmidlerne indeholde noget Qvalstof eller ikke, 
og de bor derfor betragtes deels som q v a l s t o f h o l -  
d i g e  deels som qvoe l s to f f r i e .
De  q v a l s t o f h o l d i g e N a r i n g S s t o f f e r  ere 
i et langt storre Forhold tilstede i Dyreriget end i 
Planteriget. I  Næringsmidlerne a f  D y r e r i g e t  ere 
SEggehvide, Travle- og Ostestos, samt dyrisk Ertractiv- 
stof (Osmazom) og Gallert qvalstofholdige; og i de 
af P l a n t e r i g e t  ere LEggehvidestof, Planteliim og 
Legumin qvalstofholdige.*)
' )  I  sin , , A g e r d y r k n i n g s - C h e m i e » ,  Side 83 ,  siger W. 
R o k h e :  Der er kun «  ringe Antal af Elementer, som 
danne de organiske Legemer. Hovedelementerne ere I l t ,
I  lang T id holdt m an alle disse S to ffe r , paa 
G rund  af deres meget sorstjellige Physiste Egenskaber, 
ogsaa i Henseende til deres ncrrende Evne sor a t vcrre
Brint,  Kulstof og Qveclstof. Dog bestaac ikke alle orga­
niske Legemer af alle disse 4 Elementer; mange bestaae 
kun af 2, en storre Mamgde af 3. Det Antal af Plante- 
legemer, som ikke indeholde Qvoelstof, er stort i Forhold til 
de qvoelstofholdige, og paa den anden Side gives faa qv-rl- 
stoffrie Dyrelegemer, saa at man endog har ansect Qvoel- 
stof som characteristisk for Dyreriget. Foruden disse 4 
Elementer forekomme i mange organiske Legemer ogsaa 
nogle andre Elementer, som Svovl og Phosphor. — Som 
q v o e l s to f h o ld ig e  L e g e m e r  anforer han: l )  P l a n t e -  
l i im  og P l a n t e a e g g c h v id e s t o f ,  der forekomme i For­
ening som en Hovedbestanddeel af Kornarternes F ro ,  hvor 
d« findes i Forening med Meelstof; 2) D e t  d y r isk e  
T E g g e h v id e s to f  i Dyrenes 2Eg og i  Blodet; 3) D e n  
d y r i s k e  L iim ,  der indeholdes i Been, Hud o. s .v . ,  ud- 
troekkes ved Kogning med Band, og ved Afkjoling styrkner 
til en hornagtig Masse; 4) D e n  d y r isk e  S l i i m ;  5) 
D e t  d y r i s k e  L r o e v l e s to f ,  Hovedbestanddelen af Kjsd, 
som svarer til Tr-rstoffet hos Planterne; 6) D e t  o s t a g -  
t ig e  S t o f  a f  M e lk .  — Legemer derimod, som ikke 
in d e h o ld e  O voelstof  ere: 1) P l a n t e s l i i m ;  denne fin­
des isoer i Horfrs; 2) T r - r s t o f ;  i Planterne selv bliver 
Slimen forandret, og et af de Produkter, som deraf dan­
nes, er Teststoffet; 3) M e e l s t o f  eller S t i v e l s e ,  Hoved­
bestanddelen af Melet i de almindelige Kornarters F ro ,  i 
Kartofler, i Roden af Orchisarter (Salep), i Marven af 
visse Planter (Sago);  4) S u k k e r ,  hvoraf mange Arter 
forekomme; Rorsukker, som sindes i Sukkerror, Runkelroer, 
Sukkerahorn, GrceSkar v. s. v . ; Druesukker, der findes i
a f  saare forskjellig N atu r. M en den nyere T ids tal­
rige organiske Analyser have overbeviist os om det M od­
satte og aabnet os et dybere Blik i Forholdet mellem deres 
noerende Kroefter. D et bliver derved forklarligt, hvor­
ledes vegetabilsk og animalsk F ode, trods deres ovrige 
store Forsksellighed, kunne have samme narende K raft og 
gjensidigen understotte h inanden; hvorledes det ene D y r 
kan underholdes af den vegetabilske, det andet af den 
animalske Fode, eller ester Omstændighederne af begge 
tillige, o. s. v .* ) .
Ved Undersogelser, som senere foretoges, kom man 
til den Erkjendelse, a t alle de her omhandlede qvoel- 
stofholdige Næringsstoffer stemme saa noie overeens med 
hverandre i deres chemiske N a tu r ,  a t  de i det Væsent­
lige kunne ansees som lige, eller ester M u l d e r s  M e-' 
ning som Modifikationer a f eet og samme S to f. Dette 
S to f  kaldte M u l d e r  P r o t e i n ,  og derfor gjoelder 
N avnet „Proteinforbindelse" for alle qvoelstofholdige Noe- 
ringsstoffer. Hermed v a r det da tillige u d ta lt, a t alle 
disse S toffer kunne gaae over i hverandre, og et af 
dem troede i et andets S te d ;  fa det blev endog ved 
senere Undersogelser paa det Klareste beviist, a t  de samt­
lige ved at forvoies blive forvandlede til eet og samme 
S to f , nemlig Albumin, og a t dette ved sin videre F o r­
Druer og flere suursode Frugter; Mannasukkcr, i den styrk- 
nede Saf t ,  som udflyder af visse Arter af Ask, i Redderne 
afSillerie, Asparges o. ft.; Melksukkre i den dyriske Melk; 
5) F l y g t i g e  ee th e r i sk e  O l i e r ;  6) F e d e  L e g e m e r ;  
7) H a r p i x e r  og B a l s a m e r .  R e d a c t .
*) Saasom Sviin.
vandling er de forskellige N aringsfunctioner til god 
Tjeneste. Herved v ar itu det Dcrkke borttaget, som hid, 
til var udbredt over N aringsprocessen. D et blev klart, 
hvorledes ethvert a f  disse Næringsstoffer havde K raft 
til a t fremme E rnæ ringen , og a t det i det Vcrsentlige 
kom ud paa Eet, hvilket a f  dem der blev anvendt. D et 
blev k lart, hvorledes ethvert D y r  ved ethvert af disse 
N æringsm idler kan danne sine Legemsdele, og med eet 
O rd  sag t, den hele Ncrringsproces v ar nu bragt i en 
saa yderst simpel F o rm , saa a t alle dens væsentlige 
Momenter bleve klare og ligesom bcsiuelige.
V el kunde den egentlige B e t y d n i n g  af disse 
qvcelstofholdige Legemer for den dyriske O rganism e on- 
skeS endnu noiere forklaret, men det er ikke nodvendigt 
a t  forfolge deres Virkninger i det Enkelte; det er til­
strækkeligt simpelt a t antyde, a t alle de dyriste Legems­
dele og enkelte O rg a n e r , saavelsom de i B lodet v a ­
rende, dannende S toffer, Fidtet alene undtaget, ikke ere 
andet end Proteinforbindelser. N a a r  det nu  tillige be- 
tankes , a t alle den dyriste O rganism es Proteinforbin­
delser ikke kunne danne sig selv af andre S to ffe r, men 
a t de som saadanne allerede i N aringsm idlerne m aar 
leveres den , saa indsees, »at den dyriske O rganism e 
behover og anvender de qvalstofholdige N aringsstoffer, 
for a t deres O rg an e r og dannende S toffer i Blodet 
kunne fremkomme." D erfor h ar ogsaa L i e b i  g ligefrem 
kaldet dem de p l a s t i s k e  N aringsstoffer.
D eres fulde Betydning som dannende N a rin g s ­
stoffer trader ogsaa frem paa en anden M aade. V i 
vide jo, hvorledes O rganism en behover ikke blot orga-
nisie men ogsaa uorganisie (mineralske) Stoffer, for at 
kunne danne sine Legemsdele, T il Benenes Dannelse 
er det nemlig ligesaa nodvendigt, a t der kan tilfores 
Beenjord som Proteinforbindelser. Nu har den chemiske 
Analyse lcert o s , at alle qvcelstofholdige Noeringsstoffer 
stedse have de vigtigste uorganisie S toffer, nemlig de 
phosphorsure S alte  og Jernet, hos sig som Ledere. 
Saaledes er der ved dem ikke alene serget for ve crgge- 
hvideagtige men tillige for de vigtigste uorganisie Le- 
gemsbestanddeles Tilstedeværelse, og med fuld Ret til­
kommer dem derfor Navn af plastiske Næringsmidler.
I  Betragtning af, at det er Proteinstofferne, som 
alle Legemsdelene, med Undtagelse af Fidtet, skylde de­
res Dannelse, har man. ligefrem villet bestemme Ncr- 
ringsmidlernes Krast og Vcrrdi ester den storre eller 
mindre Moengde Proteinstof, som de indeholdt. Navn­
lig B o u s s i n g a u l t  har indfort denne Fremgangs- 
maade. Men den egner sig ikke til at antages som 
almeengsceldende. Thi ogsaa den Dannelse af Fidt, 
som de qvcrlstoffrie Næringsmidler bevirke, er ei alene 
veesentligt nodvendig for Dyrets Velbefindende, men 
forhoier ogsaa dets Vcrrdi.
Hvad de q v c r l s t o f f r i e  N æ r i n g s s t o f f e r  an- 
gaaer, da ligne de de qvcrlstofholdige deri, at hvor 
forskellige de efter dyres physisie Egenskaber end ere, 
have de dog i deres chemiske Sammenscrtning meget 
Slcrgtsiab med hverandre, og at de derfor, esterat vcere 
nydte, undergaae en lige Forvandling og ere af en lige 
Virkning. Ester deres meest sremtrcrdende physisie 
og chemiske Forskelligheder inddeles de i f ede  L e g e ­
m e r  og S u k k e r s t o f f e r ,  og fra enhver a f disse 
S id e r ville vi noiere betragte dem.
s )  D e  f e d e  L e g e m e r  forefindes baade i D yre- 
og i P lanteriget, i det forste som Fidt, i det sidste som 
O lie. I  de animalske Næringsstoffer ere de stedse til­
stede og udgsore en vcesentlig Bestanddeel; i de vegeta­
bilske derimod savnes de ofte, eller forekomme i en saa 
ringe M crngde, a t der ingen synderlig Virkning kan 
ventes af dem ; men omvendt gives der ogsaa enkelte 
P lan tea rte r, hvori de findes i en saare betydelig M crngde. 
I  Henseende til deres chemiske Sam m ensætning komme de 
hinanden saare ncrr, thi vel frembyde de flere M odi­
fikationer, men hvad den ncrrende Evne an g aa e r, ere 
disse af en underordnet Beskaffenhed og alle i det V æ ­
sentlige hverandre lige.
D e fede Legemer have en dobbelb B e t y d n i n g  
for den dyriske O rganism e. Forst og fornemmelig?« 
bor man agte p a a , a t de ere vcrsentlige Dele a f  det 
dyriske Legeme selv, og a t de i B etragtning heraf maae 
soetteS ved S iden  af Proteinstofferne. J a  end ikke det 
magreste D y r savner dem ganske. D e forefindes ei 
alene paa visse bestemte S teder i Legemet, m en , om 
end i ringe Mcrngde, endog i alle dets O rg ane r, ogsaa 
i B lodet og Melken. O g  ikke det alene, men man h ar 
endog G rund  til a t gsore den S lu tn in g , a t de fede 
Legemer i  Forening med de crggehvideagtige S toffer 
bidrage vcrsentligt til det dyriske Legems Formdannelse, 
saa a t denne ikke kan gaae for sig uden deres B istand.
Derncrst tsener Fidtet i et andet og endnu mere 
fremtrcrdende Oiemed. D et er nemlig bestemt til a t
opretholde det dyriske Liv og a t vedligeholde den dyriske 
V arm e, imedens det hvert Dieblik i Livet forbruges, 
det vil sige, oploses, forvandles og afsondres fra  Dyre« 
legemet. S o m  almindeligt bekjendt, er det en ufravi­
gelig Betingelse for Livets Fortsoettelse, a t  Luften ind­
sandes og udaandes; saasnart Aandedraget ophorer, 
standser Livet. Ved Jndaandningen  optages I l te n  a f 
Luften og fores ind i Legemet, fornemmelig i Blodet. 
Derved opvcrkkes og opretholdes alle Livets Funktioner. 
D et forholder sig hermed som med en broendende Lue, 
der ligeledes underholdes a f den tiltrædende Luft, eller 
bestemtere udtrykt, a f  den I l t ,  som Luften indeholder. 
Id e t  Aandedraget foregaaer, forbinder I l te n  sig med 
Kulstof og B rin t, som O rganism en frembyder; de for­
vandles med hverandre til Kulsyre og Vanddam pe, og 
undvige d erpaa , som ikke lcrngere brugelige for O rg a ­
nismen, ved a t uddunste igjennem Lungerne og Huden. 
Enhver Forbindelse af I l t  med Kulstof og B r in t  er a t 
agte lige med en Forbrændingsproces og m aa frem­
bringe V arm e, ligemeget hvor og hvorledes den finder 
S te d ; saaledcs ogsaa i de dyriske Legemer. Lungerne 
ere i Scrrdeleshed Arnestedet, hvorfra den V arm e kom­
m er, der er en aldeles nodvendig Betingelse for Livet. 
Kulstof og B rin t, der saa a t sige ere B u n d m ate ria le t, 
leveres a f O rganism en, hvis fede D e le , der indeholde 
en udmcerket Rigdom af Kulstof, herved medtages, idet 
de , for at blive staaende ved det valgte Udtryk, for­
b u n d e s  hvert Oieblik. —  E re de i en overveiende 
Moengde tilstede, blive de ligesom samlede til B ru g  
for Frem tiden; hvorpaa deels visse D y rs  V interdvale,
deels den Afmagren, som Sygdom  og M angel paa Fode 
foraarsage, afgive Beviser.
d j S u k k e r s t o f f e r n e  forefindes ogsaa baade i 
de animalske og vegetabilske N æ ringsm idler; dog af de 
forstnoevnte kun i Melken som Melkesukker; derimod fin­
des de uden Undtagelse i alle de vegetabilske, og det i 
forskjellige Form er, saasom M eelstof, Sukker, G um m i, 
Plantefliim  og P lantegallert eller P ec tin . Af dem ere 
M eelstof og Sukker de mrest udbredte og de hyppigst 
forekommende, saa a t det som oftest er dem, der ud- 
gsore N æringsm idlets egentlige Vcrrd. G um m i og 
Plantefliim  findes derimod kun i enkelte N æringsm idler, 
og i Almindelighed i saa ringe M cengde, a t de des- 
aarsag ikke kunne yttre nogen synderlig Nccringskraft. 
P lantegallert findes i forskjellige Rodder og kjodagtige 
F ru g te r, men dets Samm ensætning er endnu ikke til- 
strcekkelig bekjendt, og saaledes bliver det Meelstof og 
Sukker, der repræsentere denne G ruppe af Noeringsstof.
Hvad deres chemiske S am m enfatn ing  angaaer, da 
stemme de meget overeens med h inanden; hvilket ogsaa 
skjonnes deraf, at, som vel bekjendt, Meelstoffet kan for­
vandles til Sukker, ligesom ogsaa de enkelte Sukkerar­
ter kunne forvandles indbyrdes. D isse Forvandlinger 
foregaae ogsaa stedse i den dyriske O rgan ism e. D e r­
for er d e t, a t Meelstof ogsaa faaer N avnet »Sukker­
stof." —  M en det er ikke alene imellem sig selv ind­
byrdes, a t Meelstof og Sukker, ere hinanden lige , de 
ere ogsaa i saa n a r  Sloegtskab med de fede Legemer, 
a t de kunne erstatte disse, ja  endog forvandles til dem. 
L i e b i g  og Andre have ved directe Forsog godtgjort
denne deres Forvandling til et fedt Legeme; hvilket 
.allerede lod sig formode af Folgerne af Fodring med 
Næringsmidler, der indeholde meget Mcelstof og Sukker, 
da det er bekjendt nok, at ved dem Dyrenes Fedme for­
trinlige« tiltager.
Fsrend vi omhandle Sukkerstoffets Betydning og 
Anvendelse i den dyriske O rganism e, maae vi endnu 
korteligen omtale, hvorledes det bearbeides i Dyrets 
M ave. Saalcenge Mcelstoffet er uoplost, egner det sig 
ikke til at optages i den dyriske Saftmasse. Det maa 
ferst forvandles til oploft Substans, og dette skeer ved 
Indflydelse af de qvcrlstofholdige S toffer, som det der 
soettes i Forbindelse med. Derved forvandles det forst 
til et Stivelsegummi eller Dertrin, og derefter til Suk­
ker; hvilket er ganske det samme, som det, der forc- 
gaaer dermed udenfor Dyrets Legeme ved Indflydelse 
af svovlsuurt Vand eller ved det spirende Bygs D ia­
stase, som vgsaa er et qvcelstosholdigt Legeme. De 
forskjellige Arter af Sukker blive endvidere forvandlede 
til Druesukker ligeledes ved' Indflydelse af den qvcrlstof­
holdige Omgivelse: men Druesukkeret cr af den Be­
skaffenhed, at det kan optages i Saftmassen. Ogsaa 
undergaaer Druesukkeret andre Forvandlinger, ved nem­
lig at blive til Melkesyre, og denne under visse Be­
tingelser til Smorsyre, og saaledes kan Sukkerstoffet i 
Fordoielseskanalen forvandles til et fedt Legeme.
Sukkerstoffets B e t y d n i n g  bliver altsaa, at det 
er: et Respirationsmiddel og Brcendcstof, samt at det 
er at agte lige med Fidtet, hvis mulige Mangel i Næ­
ringsmidlerne det er bestemt til at erstatte. For at
kunue dette, er det ikke nodvendigt, at det forst stal 
forvandles til F id t, thi allerede i dets tidligere For­
vandlinger som Sukker egner det sig til at blive for­
brugt, eller saa at sige forbroendt, hvilket endog er det, 
som soedvanligst finder Sted. Forovrigt er der In te t 
til Hinder for dets Forvandling til Fidt, og den ude­
bliver sikkerligen ikke, naar ellers Forholdene dertil ere 
forhaanden.
Allerede for denne Gjenstand blev taget under Be­
handling fra Chemiens Side, sogte Pbysiologerne, efter 
M a g e n d i e ' s  Erempel ved gjentazne Forsog at fast­
satte de enkelte Næringsstoffers Betydning og ncrrende 
Krcrfter; og det var de herved opnaaede Resultater, 
som fornemmelig opfordrede til ogsaa at anstille chemiste 
Undersogelscr. For at suldstoendiggjore det Foredragne 
ville vi korteligen omtale disse Forsog og dertil knytte 
de SlutningSfolger, som for PrariS ere nodvendige.
Forstjellige D y r ,  saasom Hunde, Kaniner, Gjoes, 
Heste, SEfler, F aar etc. bleve vedholdende fodrede med 
eet og samme Noeringsstof. Forst bleve qvoelstoffrie 
Noeringsstoffer anvendte hertil, saasom S m o r, Olie, 
Sukker, Meelstof, Gummi; derefter ogsaa qvcrlstofholdi- 
ge, saasom Wggehvide, Blodtrcevlestvf, O st, Gallert. 
Dyrene erholdt saa meget, de vilde fortoere af et saa- 
dant Noeringsstof, og derhos destilleret Vand at drikke, 
ligeledes efter Behag. Udfaldet var overalt det samme. 
I  Begyndelsen vare de muntre, aade og drak, som soed- 
vanligt. M en senere bleve de modfaldne, matte og 
magre, endstjondt Appetiten endnu var god og de for-
tarede tilfredsstillende Portioner; tilsidst ophorte ogsaa 
den, og ganske afkraftede gik de til G runde, tidligere 
ved den qvcelstoffrie end ved den qvalstofholdige Fode. 
Hunde levede ved Sukker, F idt, S inor etc. 3 0 —66 
Dage, hvad omtrent er det samme, som om de imid­
lertid havde varet uden al N aring. Ved O st, haard- 
kogte 2Eg etc. holdt de et P a r  Uger langere ud. 
GjcrS, som tleve sodrede med Meelstof, Gummi eller 
Sukker, dode efter 2 —3 Uger, med haardkogte SEg 
ester 6 —7 Uger. Beder, som tleve fodrede med Suk­
ker, creperede ligeledes efter 3 Uger etc.; og med de 
ovrige Forsogsdyr gik det ligesaa. Af alle disse Forsog 
fremgik det aldeles utvivlsomme Resultat: a t ee t N æ ­
r i n g s s t o f  f o r  s ig a l e n e ,  ligcmeget af hvilken Art 
det er, ikke e r  i s t a n d  t i l  a t  v e d l i g e h o l d e  D y ­
r e n e s  Li v ,  men er at ansee, som om det flet ikke besad 
nogen ncrrendc Kraft. En Rakke af andre Forsog blev 
foretaget. M an gav D yr af forsksellig Art to eller- 
flere enkelte Naringsstoffer, som valgtes af begge Hoved­
grupperne, dm qvalstofholdige og den qvalstoffrie, med 
eller efter hinanden. Herved bleve Dyrene aldeles 
sunde og muntre, og heraf blev Resultatet, at kun to  
e l l e r  f l e r e N . a r i n g s s t v f s e r  i F o r b i n d e l s e  h a v e  
en s o r o n s k e t  n a r e n d e  K r a f t .
Ogsaa fortjener her at bringes i Erindring, hvad 
W i l l i a m  P r o u s t  ferst henledede Opmarksomheden 
paa. Id e t han gik ud fra den Erfaring, at i Dyrenes 
sorste Levetid er M e l k  den eneste og med deres N atur 
meest overensstemmende Fode for dem, og at den i 
ethvert Tilfalde maa indeholde alle de Naringsstoffer,
som behoveS tit deres Underholdning, fremstillede han 
M elksom en A rt M o n s t e r  f o r  a l  N o e r i n g ,  og an« 
saae den Forening af S toffer, der findes i Melken, som 
nodvendig for ethvert Fodemiddel, der stal yde den storst 
mulige noerende Virkning. N u  bestaaer Melk a f  et 
Proteinstof. nemlig Oststoffet, og a f et Fidt- og Sukker­
stof, nemlig S m o r og Melkesukker, samt a f forstjellige 
S a lte  og V and. D en indeholder altsaa Repræsentan­
ter af alle Næringsstoffernes G ru p p e r, og der kan ikke 
voere Tvivl om , a t dens fortrinlige Noeringskraft jo er 
a t soge i denne Forening. S o m  grundet herpaa kunde 
m an ogsaa antage, a t det Fodemiddel, som er det bedst 
noerende, er det, som h ar en lige S am m enfa tn ing , som 
Melk. I  Henseende til os Mennesker forholder dette 
sig virkeligen saaledes, men i Henseende til D yrene m aa 
det bemoerkes, a t  de kjodoedende leve kun af to Noerings- 
stoffer, nemlig af Proteinstof og F id t , foruden de uor« 
ganiste S to ffe r, og a t det derved loegges for D agen , 
a t en Reproesentant af den tredie G ruppe, nemlig Suk­
kerstoffet, kan undvcrres, uden a t Fodemidlets noerende 
Evne derved ophorer.,
S aa led es er det ved Forsog og E rfaring  godtgjort, 
a t Proteinstofferne ere aldeles nodvendige til a t danne 
og opholde de dyriste Legemsdele, og a t  de ikke kunne 
erstattes a f de qvcelstoffrie S to ffe r, da den dyriste O r ­
ganisme ikke form aaer a t danne hine a f disse. D erfor 
gik inden en vis T id s  Forlob de D y r  til G runde, som 
bleve fodrede med de fidstnoevnte alene. D e  qvoelstof- 
frie Noeringsstoffer behoves derimod til Aandedroets- 
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processens Vedligeholdelse, d. e. til at opholde Livet og 
at frembringe Varme.
Endnu gik man et Skridt videre. M an kom til 
Erkjendelse as, at det ikke er nok, at de qvalstofholdige 
og de qvoelstoffrie Stoffer komme i Forbindelse med 
hinanden, for at et Fodemiddel kan have Krast til at 
ernare , men at de ogsaa m a a e  s t a a e  i et  b e s t e mt  
M c e n g d e - F o r h o l d  t i l  h i n a n d e n ,  dersom det paa 
en fyldestgørende M aade stal kunne tilfredsstille O r­
ganismens T arv . O g det var ikke blot ved S lu t- 
uingSfelger, man bragtes til denne Erkjendelse, men ved 
sceregne hertil sigtende Forsog og Underssgelser ovcrbe- 
vistes man om, at dersom et Fodemiddel stal have den 
storst mulige ncerende Evne, maa et bestemt Mcengde- 
Forhold iagttages, thi ellers bliver det Nceringsstof, som 
i altfor stor Mcengde er tilstede, enten ikke optaget i 
Legemet, men gaaer strar bort med Ercrcmenterne, 
eller kan ialfald ikke komme det videre til Gode.
Nogle fra Erfaring hentede Erempler hidscrttes her 
til denne S a g s  yderligere Belysning.
Det er en bekjendt S a g ,  at naar Melk stal be­
komme Pattebarnet vel og vcere det en god Ncering, 
maa det bave en bestemt Sammenfatning af Bestand­
dele. E r den enten for vandet eller for stofholdig, 
indeholder den for meget eller for lidet Sm or- eller 
Oststof, er den ncrrende Kraft altid mindre, end man 
efter dens ovrige Bestanddele havde Grund til at vente; 
hvilket endog er Tilfaldet, dersom et af Naringsstofferne 
er i Overflodighed tilstede. S a a  meget mere bringes 
den altfor fede Melks ufordoielige Beskaffenhed her i
Erindring, som det er den seedvanliqe M ening, at 
Fidt er et meget godt Nceringsstof, sijondt Overflodig- 
hed af Fidt er Dyrene saa lidet tjenlig, at den endog 
virkelig er siadelig for dem.
Ligeledes er det bekjendt, at man kan fode Hunde 
med Kjod alene; ligcsaa kan man fode Sviin  dermed 
eller ogsaa med Korn alene, Næringsmidler, som ere 
rige paa Proteinfvrbindelser. Men ogsaa veed enhver 
god Landmand, at dette er en Odselhed, og at man ved 
at tilscrtte Kjokkenplanter, Kartofler etc., der udmcerke 
sig ved meget Meelstof, Sukkerstof o. s. v., og betragtes 
som fattige paa Noering, naar de bruges alene, kan 
naae det samme M a a l, og at derved bespares et bety, 
deligt Qvantum Nceringsstof.
Endvidere er det bekjendt, at Horfrokager, som inde­
holde meget Qvcrlstof, i Forbindelse med meelstof- oz suk« 
kerstofholdige Næringsmidler, saasom Kartofler, virke saare 
sordeelagtigt paa Melkafsondringen, og at tillige Melken 
derefter er af en meget god Beskaffenhed, men at derhos 
bestemte Mcrngde-Forhold herved maae iagttages. 
Thi bruges Horfrokagerne i for stor Mcrngde, forfeileS 
Hensigten; Melkens Qvantitet foroges da ikke, og 
dens Beskaffenhed bliver siettere.
Flere og endnu bestemtere Erempler skulle siden 
blive anforte.
Af det, som nu allerede er blevet sagt herom, vil 
Enhver kunne klart indsee, at det til at fodre vore 
Huusdyr paa en hensigtssvarende M aade ingenlunde er
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tilstrækkeligt, blot at tage Hensyn til Foderets Hovard, 
men at det er Fodemidlernes chemifle Beskaffenhed, der 
fornemmelig bor tages under Bedommelse, saa at en 
derpaa grundet muligt rigtigst Sammenfatning af dem 
kan foretages.
Det, der i denne Henseende sorst behoves, er en 
fuldstandig Analyse af samtlige Fodemidler. D e aldre 
Chemikeres Analyser kunne ikke ansees for aldeles gyl­
dige, men a f B o u s s i n g a u l t  have vi allerede en Be­
stemmelse af alle Fodermidlernes Qvalstof-Zndhold, og 
vi kunne vente fra ham snart at modtage Bestemmelse 
af de andre Naringsstoffers Indhold. Ogsaa an­
dre Chemikere have taget Deel i disse Undersogelser, 
fljondt paa en mindre omfattende M aade, og den Tid 
tor ikke ansees fjern, da vi kunne have en fuldstandig 
Tabel over alle Fodermidlers Naringsstoffers In d ­
hold liggende for os. —  J a  allerede ere vi i Besiddelse 
af saa mange Materialier fra Chemiens Side, som ere 
nodvendige, for idetmindste at bane Veien og betegne 
den Retning, som fremdeles bor folges. Saaledes har 
L i eb i g beregnet, at det, et Menneske behover af P ro ­
teinforbindelse og Fidt, forholder sig som 1: 4 „ ;  og 
hermed stemmer overeens, hvad F r e r i c h  har udfundet, 
naar han fatter det som 1 :  og naar der i Fode-
midlet antages istedetfor Fidt et Sukkerstof, navnlig 
Meelstof, stiller Forholdet af Proteinforbindelse sig der­
til som 1 : 7. Ogsaa har man ved vore Huusdyr alle­
rede segt at udfinde dette Forhold, og navnlig har 
T h o m s o n  i et Forsog med en Ko fundet Forholdet 
af Proteinstvf til Meelstof at vare som 1 :  8Z. —
Aldeles faste staae disse T a l fo ikke, da de kun gjalde 
under visse Omstændigheder. Thi ligesom der hidtil 
ved Bestemmelsen a f , hvad et D yr behover af Fode- 
midler, er blevet taget Hensyn til dets Art, Alder, Ar- 
beide og den Nytte, det skulde gfore, saaledes gfoelder 
det ogsaa for disse Bestemmelser.
For ogsaa at bidrage M it til, at der i denne S a g  
kunde haves faste Udgangspunkter, og for tillige at be­
vise Rigtigheden af det her Foredragne, har jeg anstil- 
let flere sorfljellige Forsog. Vel kan jeg desvcerre end, 
nu ikke as dem uddrage et aldeles tilfredsstillende Re­
sultat, men jeg anseer dem for dog idetmindste at kunne 
lede dertil, og a t kunne tjene som praktiske Beviser for 
Rigtigheden af de her foredragne Lcrresoetninger.
Jeg  gik ud fra den Anskuelse, at naar der udfor, 
dreS et bestemt Forhold af Næringsstoffer, for at til­
fredsstille det dyriste Legemes T ran g , da udfordres der 
ogsaa et ligesaa bestemt Forhold i den dyriste O rga­
nisme til deres Fordoielse og Assimilation. Dersom 
disse gjensidige Forsog ikke samstemme med hinanden, 
da ville de i Overflodighed tilstedeværende Ncrringsstofser 
igjen gaae bort i Ercrementerne, uden at vcere afbenyttede.
T il mine Forsog brugte jeg F a a r , blot fordi det 
var mig beqvemmest at benytte dem. Af Næringsmid­
ler valgte jeg raae Kartofler, der i alle Forsogene blevc 
givne som Hovedfoder, og derhos andre Fodermidler, 
der havde forstjelligt Indhold af Proteinsorbindelse. 
For Kartoflerne bestemte jeg mig af flere Grunde. 
Forst fordi de ere et saa meget brugt og af Huusdy- 
rene et saa meget yndet Fodermiddel, hvis rette Anven«
delse jeg meget onflede notere at kfende. Derncrst fordi 
de udmcrrke sig blandt alle vore Fodermidler ved deres 
Rigdom af Meelstof, der er fire Gange storre env 
Proteinforbinl eiserne. Endeligen ogsaa fordi deres 
Meelstof, ifald det skulde gaae bort med Ercrementerne, 
paa en saare simpel Maade lod sig paavise ved M i­
kroskopet.
P aa  den Indvending, at Kartoflerne ikke burde 
vare brugte raae, fordi de, efter den almindelige For­
modning, ved at koges undergaae en betydelig Foran­
dring-og dereS Meelstof bliver fordoieligere, lagde feg 
ingen synderlig V ag t, da Betydningen af Forsogene 
ikke derved led noget Indgreb. Thi for det Forste, 
hvad den praktiske Side angaaer, bruges de i Alminde­
lighed raae til at fodre med; for det Andet, om end det 
overveiende Forhold formindskes noget ved Kogningen, 
ophorer det dog ikke ganske, og saaledes turde i strang 
videnskabelig Betydning Forsoget ikke derved frakfendes 
et vist V ard .
Forsogene vare solgende:
1) Faarene fik N u g h a l m ,  hvert 6 T  dagligen; 
deraf bleve i Gfennemsnit 2^ T  fortarede, sjelden hen- 
imod 3 T .  Derhos gaves dem 1 N  Kartofler hvert, 
og senere 2 N ,  indeholdende 25 pCt. tor Substans. 
De bleve fuldkommen godt sordeiede og assimilerede, 
saa at ikke den mindste Afgang af Meelstof kunde be- 
markes i Ercrementerne, og disse vare af uforandret 
normal Beskaffenhed. Derpaa blev gioet dem 3 
Kartofler til det samme Qvantum S traa . D a  viste 
der sig hos Dyrene betydelige Qvantiteter ufordoiet
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Meelstof i Ercrementerne, og disse vare blode og vel- 
lingagtige, samt deres Farve og Lugt forandrede. — 
For at erfare, om et proteinrigere Foder kunde standse 
denne MeelstoffetS B ortgang, blev til forbenoevnte Fo­
dermidler dagligen sat s T  SErter, og senere istedet 
derfor ^ T  Kloverho, ligesom og i et andet Forsog 
6—8 Lod Hor- eller Rapskager. Resultatet var efter 
ethvert af disse proteinrige Foderstoffers Anvendelse 
'  stedse det samme; efter nogle Dage ophorte Meelstoffct 
at bortgaae, Ercrementerne bleve faste, og fik igjcn 
deres soedvanlige Farve og Lugt. Men saasnart man, 
for at sornpe Forsoget, ikke loengere satte disse Foder­
midler til, indtraadte MeelstoffetS Afgang paanp; et 
tilstrækkeligt Bevn's p aa , at det var dem, som havde 
forhindret det.
2 ) Samme Forsog blev foretaget med H a v r e ­
h a l m .  Faarene fortcerede heraf saa meget, de havde 
Lpst til , i Gsennemsnit hvert F aar 2 N  dagligen. 
Derhos fik de i tiltagende Moengde 3, 4— 5 T  Kar­
tofler med omtrent 21 pCt. tor Substans. Ved 3 D  
indfandt sig allerede Afgang af ufordeiet Meelstof, der 
filtog i samme G rad, som Kartoffelgivterne bleve storre, 
og ligesom ved det forste Forsog forandrede ogsaa E r­
crementerne deres Fasthed, Farve og Lugt. — Men 
, ogsaa her havde SErter, Hor- og Rapskager samme 
Virkning, som tilforn, og ligeledes, da man ophorte 
med dem, indfandt atter de omtalte Kiendetegn sig. 
T il 5 N  Kartofler og omtrent 2 N  Havrestraa eller lidet 
mere, behovedes 4 — tz Lod af de proteinrige NoeringS- 
midler for at forhindre MeelstoffetS Afgang.
3) I  endnu andre Forsog erholdt Dyrene K l o ­
v e r  h o ,  og hvert F aar fortoerede deraf 2 —2 j T  dag- 
ligen. Derhos bleve 4  N  Kartofler fuldstcrndigt for- 
doiede og assimilerede, fa til en vis Tid endog henimod 
5 N . Men fra 5 T  af og hoiere indtil henimod 7 N  
dagligen indfandt Meelstofafgangen sig og tiltog i sam­
me G rad , som Kartoffel-Mcrngden forogedes. D er­
med var samme Forandring i Ercrementernes Beskaf­
fenhed forbunden, som i de foregaaende Forsog. Ved 
Tilscrtning af en vis bestemt Mcrngde proteinrige Næ­
ringsmidler blev ogsaa nu Meelstofafgangen hemmet, 
og Ercrementerne bragte tilbage til deres forrige nor­
male Beskaffenhed. Efter KartoffelgivterneS Storrelsc 
og Varigheden af Fodringen med dem behovedes 6 —10 
Lod dagligen af de proteinrige Foderstoffer.
Som  gfcrldende for alle disse Forsog maa feg 
endnu tilfoie, at i Forhold til Meelstoffets Bortgang 
gav ogsaa en Formindskelse af Næringsmidlernes Virk­
ning paa Dyrene sig tydeligt tilkfende: enten trivedes 
de flet ikke, eller de endog faldt af derved. N aar der­
imod en Tilscrtning af proteinrigt Foder forhindrede 
Meelstoffets Afgang, trivedes de efter Ariske.
Ved disse Forsog blev paa det Fuldkomneste be­
kræftet, at dersom Meelstoffet i Kartoflerne stal kunne 
tilfulde blive afbenyttet, maa en til dets Mcrngde svarende 
Mcrngde af Proteinstof tillige anvendes dermed, og at lige­
som Kartoffelgivterne foroges, maa ogsaa Proteingivterne 
sorstorres, og det nodvendige Forhold imellem disse 
Stoffer noie iagttages. —  For at 1 N  raae Kartofler 
kan blive fuldkommen fordoiet og assimileret, udfordre-
omtrent 1 N R ugstraa, eller Z N  Havrestraa, eller ^ T  Ho, 
som Bifoder; eller dersom man lader det voluminose Foder 
vcrre Hovedfoderet, og man efter lige Masser deraf vil 
bestemme, hvor stor Moengde af Kartofler dertil kan bru­
ges, da kan til 2  s T  Rugstraa giveS 3 N  Kartofler,
-  2^ -  Havrestraa — 4 -  —
og -  2 j  -  Kloverho — 5 -  —
V il man endnu give storre Kartoffelportioner, er det
nodvendigt at tilfoie et andet proteinriigt Bifoder, saasom 
Korn, Balgfrugter, Hor eller Rapskager.
Jeg  har saaledes forsogt, efter bekjendte, men jo 
ikke saa ganske tilforladelige Analyser, at.bestemme det 
Forhold, hvori Proteinforbindelserne og Sukkerstofferne 
staae til hinanden, og fundet, at ved Siden af 4 Deel 
Protein kunne 6 —7 Dele Sukkerstof fordoies og a s ­
simileres.
Det er min Hensigt paa lignende M aade at an­
stille Forjog med andre Næringsmidler, og Resultaterne 
deraf flulle i sin Tid blive meddeelte; jeg haaber 
idetmindste at bidrage en liden Skjcerv til, at Laren 
om Fodermidlernes Blanding og Sammenfatning maa 
knnne blive saa rigtig og noiagtig som muligt.
Efterår Fodermidlernes chemifle Forfljelligheder saa­
ledes ere tagne under Bedommelse, bliver i Afhandlin­
gens sidste Afsnit taget Hensyn til deres v o lu m in o s e  
Ulighed, eller det Rum de indtage, naar de stcrrkt sam­
menpresses. Det er vel aldeles nodvendigt, iscrr ved 
de drovtyggende D yr, Hornqvag og F a a r , at der og« 
saa tages Hensyn hertil, men Enhver, som har havt
Noget med Qvcrg at gjore, veed ret vel, at det ikke er 
nok for Creaturet, at det erholder den sornodne Masse 
Krastfoder, men at det ogsaa behover saameget Bifoder, 
at Maven derved kan blive nogenlunde udfyldt. Kun 
Hovedmomenterne af Forfatterens Foredrag herom ville 
vi derfor her meddele. ,
Fodres der blot med voluminost Foder (Halm, Ho 
og Bladfoder) behovcr man aldeles ikke at tage noget 
Hensyn hertil. Dyrene taale deraf saa Meget, de lyste 
at crde; ihvorvel de jo nyde betydeligt Mere af det, 
der smager dem; thi medens et F aar t. E r. noies med 
3 D  dagligen af bar H alm , fortcrrer det 4  ja 5 N  
H o , endstjondt Halm og Ho i Henseende til Volu­
men ere vcrsentligen lige; og saaledes ogsaa de andre 
D yr. Derimod kunne koncentrerede Fodermidler (Soed, 
Boelgfrugter, Oliekager, Knolde) ikke gives uden Bifo- 
dcr af voluminose, da de ellers ei alene ikke kunne bli­
ve forbenede eller fuldkommen afbenyttede, men der og- 
faa vil blive en Tomhed i Maven. Hvor meget Kraft­
foder der kan gives, maa bestemmes efter dets ncrrende 
Evne, og hvor meget voluminost, der bor gives dertil, 
beroer decls paa dette Bifoders storre eller mindre Grad 
as Fordoielighed, deels paa Kreaturets Art, Alder og 
Bestemmelse. N aar der af Halm som Bifoder gives 
en Hest fra 8 til 18 N ,  et Stykke Hornqvcrg fra 10 
til 20 T ,  et F aar fra 1 f til 3 T , har man ikke at 
frygte for nogen Tomhed i Maven, naar man ved den 
sterst mulige Moengde af koncentreret Foder giver dem 
det her anforte mindste Qvantum af Halm og Blad- 
foder; ei heller har man at frygte for nogen Overfyld­
ning, ved at give dem de her anforte storste Moengder 
deraf. Dyrene kunne nemlig, naar de efterhaanden 
vcenncs dertil, modtage Fodermasser af meget forstjel- 
ligt Volumen, og dog befinde sig vel derved, thi deres 
Mave og Tarme kunne betydeligen baade udvides og 
indsncvres. Jfolge almindelige Erfaringer ved store 
Huusdyr er det storste Qvantum voluminos Noering, som 
i 24 Timer kan nydes, at ansoette til 25—30 N  Ho 
eller 100— 120 N  Gronfoder af en Hest, 30 —40 T  
Ho eller 120—150 N  Gronfoder af et Stykke Horn« 
qvcrg, og 4 —4^ D  Ho eller 12— 16 T  Gronfoder af 
et F aar, naar nemlig Foderet bestaaer blot af Ho eller 
Gronfoder uden Tilscrtning af Kraftfoder. Sjcldent 
overstrides dette Q vantum , men som oftest naaes det 
ikke, og iscer dersom Foderet ikke er saare velsmagende.
Heste og Sviin  ere ikke lidet forstjellige fra de 
Drovtyggende, idet de kun have een M ave, som efterat 
Fordoielsesacten er tilende, suldstcrndigen kan udtomme 
sig. Derfor kan endog den mindste Foderportion for­
delles af dem, naar den kun er fordoielig og passende 
for deres Natur, og Fordoiclsesevnen standser ikke hos 
dem, forri Maven ikke er fyldt. — I  en anden Hen­
seende ere Hestens Fordoielsesorganer forstjellige baade 
fra Svinets og Drovtyggernes. Hos disse svare nem­
lig Tarmenes og M avens Storrelse og Udstrakning 
noie til hinanden; er der hos dem tilftrcrkkeligen sorget 
for Mavens Udfyldning, ere ogsaa Tarmene fyldte. 
Men det forholder sig ikke saaledes hos Hesten. HoS 
den have Tarmene en forholdsmæssig storre Udstræk­
ning end Maven, og dennes Udfyldning staaer derfor ikke
i Forhold til hines. Ogsaa overtage Tarmene for en 
Deel tillige M avens Forretninger. Herved er Hesten 
istand til at fordoie meget forstjellige Noeringsmidler. 
Den kan noere sig noesten alene af Soed, men ogsaa 
blot af Gronfoder eller Ho. Fordoielsen af de mindre 
fordoielige koncentrerede Noeringsmidler foregaaer for­
nemmelig i M aven, hvor de forblive i loengere T id ; 
de voluminose Noeringsmidler derimod fordoieS fornem­
melig i Tarmene, da de gaae hurtigt igfennem M aven, 
som formedelst sin ringe Storrelse ikke kan rumme dem 
alle. Den meest hensigtssvarende Fodring er naturlig- 
viis den, som fatter baade Hestens M ave og Tarme i 
Virksomhed, og at give et voluminost Noeringsmiddel i 
Forbindelse med et koncentreret, idet man loegger Moerke 
til, hvilket Volumen der meest svarer til dens Fordoiel- 
sesevne.
Det maa dog ingenlunde forglemmes, at Foderets 
Fordoielse og Assimilation langt mere beroer paa dets 
Fordoielighed og nocrende Evne end paa dets Volumen. 
Saaledes ere t. E r. gronne SErter fordoielige for os 
Mennesker og bekomme os vel; men ere de blevne 
modne og torre, ere de det ikke, og deres Volumen er 
dog det samme. Ved a t koges blive de igjen fordoie­
lige, men ikke ved blot at udblodes, og ved enhver af 
disse M aader at behandles paa, indtage de dog det 
samme Rum. Ved unge Klokken urter og Planter kan 
et S v iin  noeres, fa trivcS; men ere de torrede, 
kan det ligesaa lidet fortåre dem, som H o , og deres 
Volumen er dog det samme. Ho af ungt Grces, Klo, 
ver etc. noerer langt mere, end Ho af samme Planter,
